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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
FECHA  NOMBRE    OFICIO    PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12/03/96 Homero Elías   Superior El Alto 1/3  (Curia General) 
 
13/03/96 Chacko Panathara  Superior Tanzania 1/3 (Curia General) 
 
16/03/96 Gonzalo Martínez  Visitador 1/6   Equador 
 
20/03/96 Hugh O’Donnell  Visitador 2/3   China 
 
21/03/96 Francisco Xavier da Silva Director HH.CC. (2° mandato) Fortaleza 
 
22/03/96 Joseph L. Levesque  Visitador 2/3   USA Este 
 
22/03/96 J. Hypólito Cassiano Pena Director HH.CC. 1/6  Río de Janeiro 
 
30/03/96 Santo Graná   Consiliario Nac. Asoc. Mariana 1/3 Italia 
 
05/04/96 William Hartenbach Visitador 1/6  USA Midwest 
 
05/04/96 John S. Sledziona  Visitador 1/6  New England 
 
13/04/96 Raymond de Barreau  Director HH.CC (+2 años) Toulouse 
 
26/04/96 Christian Sens   Visitador 2/3   Toulouse 
